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Performance Forum 
March 18, 2009 at 10:30 a.m. Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Scherzo             John Cheetham 
Suite Francaise            Eugene Bozza 
 Allegro vivo giocoso 
 Lento 
 Allegro giocoso 
 
Nikola Nikolovski, trumpet 
Aaron Heine, trumpet 
Erin Huang, horn 
Branko Ilievski, trombone 
Zade Nahhas, tuba (PR) 
 
Quintet in A Major, K. 581           Mozart 
 Menuetto 
 Tema con Variazioni-Allegretto 
 
Kaitlin Richardson, violin 
Joe Adkins, violin 
Lydia Luce, viola 
Joe G, cello 
Stojo Miserlioski, clarinet 
 
Romance for Viola and Piano           R. Vaughan Williams  
 
Matt Barwegen, viola 
Tao Lin, piano 
 
Quintette, op. 39            Prokofiev 
 Moderato 
 Andante energico 
 Allegro sostenuto mo con brio 
  
 
Vasile Sult, violin 
David Pedraza, viola 
John Weisberg, oboe 
Mauricio Murcia, clarinet (PR) 
Hideki Sunaga, double bass 
 
 
Variations of a Theme by Paganini for Two Pianos         Lutoslawski 
 
Molin Wang, piano (PR) 
Chien-I Yang (PR) 
 
  
Waltz for Mippy III            Leonard Bernstein 
 
Zade Nahhas, tuba 
Jose Menor, piano 
 
St. Louis Blues            W.C. Handy 
            Arr. Bill Holcombe 
 
Alex Wiener, trumpet 
Josh Pierson, trumpet 
Audrey Destito, horn 
Gentry Barolet, horn 
Julio Cruz, tuba 
 
String Quartet op. 59, No. 2           Beethoven 
 Allegro 
 Molto adagio 
 
Adam Diderrich, violin (PR) 
Gareth Johnson, violin 
Rebecca Diderrich, viola (PR) 
Jonah Kim, cello 
